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Findings and Conclusions: },lost students 1:lecom.e interested in 
a subject only when theii curiosity is aroused • . Through 
the use or rock and mineral specimens it should be very 
easy· to arouse that curiosity, and instill a desire in 
the youngster to find out more about how they were for.med. 
Field trips constitute a major part of a unit dealing . 
with geology .and they must be carefully planned ahead 
o! time. As the youngster colle:e ts and iden t1f 1.es , his 
attention then 1s directed toward those areas of rock 
..formation, deposition, erosion, and geologic time. 
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